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Müşir Fuat Paşa
Müşir Deli Fuat Paşa (18 35  • 1 9 3 1 ); Rus 
harbinde yararlık ları ve  pervasız hareketleri ile 
tanınmış Osmanlı m iişirterindendlr.
Incirköylü Müşir Haşan Paşanın oğludur. 
Babasının M ısır'da bulunduğu sırada doğdu. M ı­
sır’ da Abbasiye m ektebinde okudu. Süvari zab i­
ti olarak bu mektepten mezun oldu. M ısır’da m i­
ralaylığa  kadar yükseldi. 1869 da İstanbul’ a g e l­
di, va z ife  aldı. 1872 de m irliva  yâni paşa oldu. 
1876 da Karadağ savaşlarında ve M oskof har­
binde yararlık  gösterdi.
1878 de müşir rütbesiyle umum kumandan 
vekâletine getir ild i. B ilâhare yaveri ekrem oldu.
İstibdat idaresinin fenalık ların ı alenen söyle» 
inekten çekinmezdi. “ D eli”  denilmesinin sebebi 
bu ve buna benzer pervasız hareketleridir. Sul­
tan İkinci Abdülham id’ in ona em niyet ve it i­
madı yoktu. İstanbul’dan uzaklaştırmak için mü­
nasip bir fırsa t arardı. N ihayet bu fırsa t eline 
geçti. Saray ka fiye leri konağını çevird ik leri bir 
gün paşanın adamları ile  ka fiye ler arasında mü­
sademe oldu. Devlet memurlarına karşı koyduğu 
idd ¡as iy le divanıharba verild i. idama mahkûm 
edild i. Sultan Abdülham it, gûya lu tu fta bulunu­
yormuş g ib i cezasını rütbe ve nişanları alınarak 
Şam’a sürülmesi suretiyle h a fifle tti.
1908 meşrutiyet İnkılâbından sonra İstanbul’a 
döndü. Ayan âzası oldu. Balkan harbi fe lâketi 
Çizerine Sazlıdere müdafaa hattını kurdu. M illi 
Mücadelede ça lıştı. Sivas Kongresi tarafından 
kendisine verilen talim at üzerine padişahı s ık ış­
tırarak Damat Ferit Paşanın istifasın ı sağladı.
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